





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I Chiara. 2012 “T
he U
njam





ateriali di Storia delle R
eligioni, vol. 78; pp. 458-466
【
注
】
（
1
）
一
九
三
九
年
ま
で
は
伊
是
名
諸
島
と
野
甫
島
を
合
わ
せ
て
「
伊
平
屋
村
」
と
い
う
一
村
の
扱
い
で
あ
っ
た
（
諸
見
編
一
九
八
一
：
34
、
笠
原
一
九
九
一
a
：
40
）。
（
2
）
伊
平
屋
村
田
名
公
民
館
建
設
記
念
事
業
期
成
会
（
二
〇
〇
三
）
で
は
単
に
「
田
名
村
」
と
称
さ
れ
、
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
社
会
学
科
稲
福
研
究
室
（
二
〇
〇
二
：
4
）
で
は
「
大
田
名
」
と
称
さ
れ
る
た
め
、
区
別
を
す
る
た
め
に
三
ヶ
村
か
ら
な
る
現
在
の
「
大
田
名
」
は
「
田
名
」
と
称
し
、
大
湾
他
（
二
〇
一
九
：
216
）
の
よ
う
に
、
旧
村
の
「（
大
）
田
名
」
は
「
上
里
田
名
」
と
称
す
る
。
（
3
）「
根
神
」
は
田
名
の
最
も
高
位
神
役
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
ノ
ロ
」
は
従
来
の
三
か
村
の
政
治
的
支
配
者
の
姉
妹
か
ら
由
来
し
、
299 祭祀の変容と継承問題
大
田
名
が
形
成
さ
れ
た
際
に
他
の
権
力
者
の
姉
妹
が
ハ
ミ
シ
神
と
ナ
ダ
シ
神
と
し
て
お
か
れ
て
い
た
。「
海
の
神
」
は
海
か
ら
来
訪
す
る
神
を
演
じ
る
神
役
で
あ
る
。「
掟
神
」
は
大
田
名
の
他
の
門
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
神
役
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、
具
体
的
な
役
割
は
不
明
で
あ
る
。
（
4
）
原
資
料
で
は
「
ユ
ー
ム
イ
」
は
「
ユ
ム
イ
」、「
ユ
ー
ト
イ
」
は
「
ユ
ト
イ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
5
）
担
当
者
の
祈
願
所
に
関
し
て
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
異
な
る
答
え
が
あ
っ
た
場
合
、
ま
ず
は
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
社
会
学
科
稲
福
研
究
室
（
二
〇
〇
二
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
、
次
に
大
湾
他
（
二
〇
一
九
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
を
記
入
し
た
。
（
6
）『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
伊
平
屋
村
」
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
伊
平
屋
島
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
な
い
た
め
、
田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
変
容
を
分
析
す
る
た
め
に
利
用
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
宮
城
真
治
が
一
九
二
七
年
八
月
に
行
っ
た
調
査
の
祭
祀
情
報
（
名
護
市
史
編
さ
ん
室
編
一
九
九
五
：
54－
106
）、
一
九
六
〇
年
代
の
祭
祀
情
報
（
大
胡
一
九
六
二
、一
九
六
六
、一
九
九
四
）、
一
九
七
一
年
の
祭
祀
情
報
（
上
江
洲
一
九
八
六
）、
一
九
八
〇
年
代
の
祭
祀
情
報
（
畠
山
一
九
八
四
、二
〇
〇
六
、
武
藤
一
九
八
七
）、
二
〇
〇
〇
年
代
の
祭
祀
情
報
（
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
社
会
学
科
稲
福
研
究
室
二
〇
〇
二
）
と
二
〇
一
〇
年
代
の
祭
祀
情
報
（GH
ID
IN
I 2012
、
琉
球
大
学
法
文
学
部
人
間
科
学
科
民
俗
学
研
究
室
二
〇
一
五
、
大
湾
他
二
〇
一
九
）
を
検
討
す
る
。
（
7
）
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
と
別
の
儀
礼
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
変
遷
で
は
扱
わ
な
い
。
（
8
）
乗
連
の
こ
と
。
従
来
は
馬
の
行
列
で
あ
る
が
、
現
在
は
車
で
行
わ
れ
る
。
300
（
9
）
ダ
ン
チ
ク
、Arundo donax L.
と
い
う
植
物
。
日
常
会
話
で
は
デ
ー
ク
と
称
す
る
が
、
祭
祀
の
際
に
「
奥
武
島
」（
オ
ー
ジ
マ
）
か
ら
豊
穣
を
も
た
ら
す
の
を
強
調
す
る
た
め
に
オ
ー
と
称
す
る
。
（
10
）
二
〇
一
八
年
か
ら
ノ
ロ
殿
内
の
テ
ル
コ
口
が
終
わ
る
と
、
交
盃
か
ら
な
る
参
加
者
の
健
康
祈
願
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ハ
ン
ズ
ナ
ー
の
各
本
家
で
行
う
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
健
康
祈
願
が
済
む
と
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
関
係
者
と
な
る
老
人
会
の
間
で
会
議
を
行
い
、
こ
れ
か
ら
の
祭
祀
の
継
承
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
（
11
）
畠
山
の
記
述
で
は
オ
ー
シ
ド
神
・
伊
平
屋
ノ
ロ
・
ナ
ダ
シ
神
・
ハ
ミ
シ
神
と
田
名
サ
ー
が
集
合
す
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
（
畠
山
一
九
八
四
：
73
）
が
、
畠
山
が
調
査
を
行
っ
た
一
九
八
三
年
の
時
点
で
は
す
で
に
こ
の
儀
礼
は
中
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
聞
き
取
り
調
査
で
得
た
儀
礼
の
内
容
は
世
主
サ
ー
が
亡
く
な
っ
た
以
降
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
胡
の
記
述
で
は
ま
だ
世
主
サ
ー
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
版
年
は
畠
山
よ
り
新
し
い
も
の
の
、
調
査
の
時
期
は
古
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
12
）
畠
山
に
よ
る
と
「
世
直
し
」
の
意
味
で
、
幸
福
を
新
た
に
も
た
ら
す
も
の
と
い
う
語
義
で
あ
る
（
畠
山
一
九
八
四
：
74
）。
（
13
）
神
歌
（
＝
ウ
ム
イ
と
い
う
）
は
、
す
べ
て
の
ハ
ン
ズ
ナ
ー
達
に
個
別
的
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
役
の
役
割
に
応
じ
た
祈
願
で
あ
る
（
大
胡
一
九
九
四
：
341
）
が
、
現
在
は
継
承
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
（
14
）
先
行
研
究
が
一
九
八
〇
年
代
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
日
目
の
省
略
の
原
因
と
詳
細
な
情
報
は
不
明
で
あ
る
。
（
15
）
畠
山
（
一
九
八
四
）
は
「
影
屋
」、
大
胡
（
一
九
九
四
）
は
「
仮
小
屋
」
と
称
す
る
。
シ
ヌ
グ
の
時
に
田
名
サ
ー
、
世
主
サ
ー
301 祭祀の変容と継承問題
と
ア
シ
ャ
ゲ
サ
ー
が
宿
泊
す
る
場
所
。
（
16
）
畠
山
（
一
九
八
四
、二
〇
〇
六
）
の
記
述
で
は
「
ア
ラ
ン
ヂ
ー
」
の
時
間
帯
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
は
朝
九
〜
十
時
頃
か
ら
開
始
す
る
た
め
、
当
時
も
午
前
中
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
（
17
）
そ
の
際
に
「
お
も
ろ
」
と
「
大
城
ク
ェ
ー
ナ
」
を
テ
ー
プ
で
流
し
、「
チ
ョ
ン
ジ
ャ
マ
」
を
謡
い
、
ウ
シ
デ
ー
ク
を
踊
っ
た
た
め
、
一
九
六
〇
年
代
の
三
日
目
の
流
れ
に
当
た
る
。
（
18
）
畠
山
（
二
〇
〇
六
：
530
）
に
よ
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
に
シ
ヌ
グ
の
一
日
目
に
、
男
女
混
合
の
サ
ー
シ
ム
イ
の
際
に
テ
ー
プ
で
流
さ
れ
た
と
い
う
。
（
19
）
た
だ
し
、
内
容
か
ら
見
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
十
六
日
の
「
舟
送
り
」
が
十
七
日
の
朝
に
移
っ
た
時
に
そ
こ
で
マ
ジ
キ
ナ
ー
の
ハ
ン
タ
に
向
か
う
前
に
謡
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
神
歌
で
あ
る
。
（
20
）
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
戦
争
中
に
、
米
軍
兵
士
と
の
間
に
子
供
が
で
き
た
母
親
が
実
家
に
戻
り
、
自
分
の
息
子
に
シ
ヌ
グ
を
受
け
さ
せ
た
と
い
う
例
外
が
あ
っ
た
。
